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1. UVOD 
1.1. Definiranje problema rada 
Primorski turizam trenutno se ističe kao jedna od najznačajnijih i najuspješnijih grana 
ekonomije u Hrvatskoj. Upravo radi toga nije iznenađujuće da iznajmljivanje plovila zauzima 
važnu ulogu u priobalnoj turističkoj ponudi. U 21. stoljeću nautički turizam doseže svoje 
vrhunce pa je i potražnja za charterom sve veća. Primjetno je povećanje potražnje za usluge 
koje spadaju u kategoriju luksuznog chartera koji privlači ljude visoke platežne moći.  
Hrvatska je po broju bookinga i broju charter plovila jedna od vodećih charter destinacija na 
svijetu. Razvoj charter djelatnosti u Hrvatskoj potaknuo je stvaranje sve većeg broja poduzeća 
čija je djelatnost usko vezana s nautičkim turizmom. . Raznovrsnom ponudom brodova i 
kvalitetom svojih usluga charter agencije povećavaju konkurentnost kako bi udovoljili sve 
zahtjevnijem tržištu te unaprijedili i proširili svoje poslovanje. Bez obzira što je Hrvatska jedna 
od vodećih charter destinacija na svijetu primjetan je nedostatak podataka o stanju same ponude 
chartera Hrvatske. 
1.2. Ciljevi rada 
Cilj ovog rada je prikazati razvijenost i sadašnje stanje chartera, charter tvrtki, ponude plovila 
i vrsta turista charteraša po marinama u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
1.3. Metode rada 
Metode koje će se koristiti u ovom radu su metoda analize i sinteze, metoda deskripcije i desk 
metoda koja se temelji na prikupljanju sekundarnih podataka istraživanja za stolom. 
1.4. Struktura rada  
Rad je podijeljen u dvije glavne cjeline Charter i Marine i charter tvrtke Splitsko-dalmatinske 
županije. 
Nakon uvoda u cjelini charter definirat će se charter kao djelatnost i njegova povijest, charter 
agencije, luke nautičkog turizma i plovila charter turizma. Također odredit će se osnovni načini 
i uvjeti obavljanja charter djelatnosti i stanje u charteru Splitsko-dalmatinske županije. 
U drugom dijelu definirati će se marine nautičkog turizma u SDŽ  i iznijeti njihove glavne 
značajke te charter agencije unutar istih i tablično prikazati ukupna charter flota unutar marina. 
Na kraju slijede zaključna razmatranja, literatura te popis slika i tablica. 
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2. CHARTER 
2.1.Charter djelatnost, charter agencija i povijest 
Nautički charter razvija se 30-ih godina 20.st. u Nizozemskoj, dok svoj početak u Hrvatskoj 
započinje kasnih 80-ih godina 20.st. Charter je djelatnost globalne atraktivnosti koji kako u 
svijetu tako i kod nas bilježi kontinuirano visoke stope rasta.  
Charter djelatnost je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim 
morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim 
je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu.  
Turist-nautičar, kao potencijalni učesnik turističko-nautičkih kretanja, može se pojaviti u 
nekoliko oblika ili odnosa i to su: 
 Vlastitom plovilu i vlastitom navigacijom 
 Vlastitom plovilu i navigacijom koju prepušta stručno osposobljenoj posadi 
 Unajmljenom plovilu i vlastitom navigacijom 
 Unajmljenom plovilu i navigacijom koju prepušta stručnoj posadi. 
U prvom i drugom slučaju nautičar se javlja kao kupac broda za sebe i svoje potrebe. Dok se 
unajmljivanje plovila s vlastitom navigacijom ili prepuštenoj stručno osposobljenoj posadi 
smatra charterom. 
Iznajmljivanje plovila podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku u svrhu 
razonode, sa ili bez posade, bez usluge smještaja gostiju, uz odgovarajuću naknadu koja je 
unaprijed utvrđena te je javno dostupna. Dok pružanje usluge smještaja podrazumijeva davanje 
na korištenje plovila krajnjem korisniku, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg 
putnici noće na plovilu, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno 
dostupna. 
Charter kompanija je fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili 
korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je 
preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom 
i pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora 
od onečišćenja 
Poslovni prostor charter agencije mora udovoljavati minimalno tehničkim uvjetima utvrđenim 
pravilnikom Ministarstva turizma NN 62/96. Agencija se upisuje u Upisnik putničkih agencija 
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koji se vodi pri nadležnom Uredu za turizam gdje svaka agencija dobiva svoj identifikacijski 
kod i rješenje za obavljanje djelatnosti. 
Vrste charter agencija: 
1. Organizator putovanja-čarter agencija koja posjeduje vlastitu flotu plovila, te se 
prezentira na tržištu sa svojim programom odnosno prodaje kapacitete svoje flote. 
2. Posrednik- čarter agencija koja prodaje, odnosno nudi na tržištu tu flotu plovila (ili 
plovila više brodara), te ovisno o prodaji kapaciteta ostvaruje proviziju. 
Poslovanje čarter agencije tijek od rezervacije do realizacije čarter usluga odvija se po 
slijedećim koracima: 
 Agencija na upit gosta priprema ponudu 
 Po prihvaćanju ponude čartera gost uplaćuje 30-40% cijene  
 Najkasnije četiri tjedna prije termina čartera gost plača preostali iznos 
 Agencija izdaje uputnicu (vaučer) i račun za unajmljeno plovilo 
 Gost stiže na odredište i javlja se na recepciju čarter baze te predaje vaučer 
 Djelatnik čarter baze zajedno s gostom pregledava plovilo i upoznaje ga s 
karakteristikama 
 Čarter baza prijavljuje njegov boravak (boravišna pristojba) te ispunjava i ovjerava 
u nadležnoj lučkoj kapetaniji listu posade (crew listu) 
 Gost ostavlja depozit (1500-3000 eur) kao pokriće štete nastale njegovim propustom 
 Nakon povratka s plovidbe plovilo se pregledava te se vraća ostavljeni depozit. 
Mjere za suzbijanje crnog čartera 
 Čarter plovila samo na Hrvatskoj zastavi 
 Čarter tvrtke samo Hrvatske 
 Radnici u Čarteru zaposlenici Hrvatske tvrtke 
 Prijava posade/putnika online 
 
2.2 Luka nautičkog turizma 
Pod lukom nautičkog turizma se podrazumijeva „turistički objekti koji u poslovnom, 
prostornom, građevinskom i funkcionalnom pogledu čini cjelinu ili koji u okviru šire prostorne 
cjeline ima izdvojeni dio i potrebite uvjete za pružanje nautičko-turističkih usluga nautičarima.“ 
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(Pravilnik o razvrstavanja i kategorizaciji luka nautičkog turizma). One osim usluga veza 
pružaju i druge dopunske usluge (smještaj i prehrana nautičara, održavanje i popravak plovila, 
opskrba rez. dijelovima….) 
Uvjeti po kojima se razvrstavaju luke nautičkog turizma 
Prema pravilniku sve vrste luka nautičkog turizma moraju imati odgovarajuće opće i posebne 
minimalne uvijete i osigurati redovito i na propisan način zbrinjavanje svih vrsta otpadaka, da 
bi se razvrstale u pojedinu vrstu, a marine i odgovarajuću kategoriju. Postupak provodi posebno 
povjerenstvo prema minimalnim i posebnim uvjetima i vrsti usluga koje se u luci pružaju. 
Posebni minimalni uvjeti moraju ispunjavati pojedine luke nautičkog turizma ovisno o vrsti 
luke, oni se odnose na: 
 obvezatnu strukturu uređenja i opreme 
 minimum usluga koje se u luci moraju pružati 
 minimum dopunskih usluga(trgovačkih, ugostiteljskih i drugih) koje luke moraju 
osigurati turistima-nautičarima. 
Svaka marina više kategorije mora imati , osim svih općih i posebnih minimalnih uvjeta, koje 
moraju imati marine nižih kategorija, još i propisane posebne minimalne uvjete za svoju 
kategoriji. 
Marina je temeljni oblik luke nautičkog turizma. Raspolaže objektima, opremom i uređajima 
za privez i smještaj plovila u vodi i kopnu. Pruža usluge veza, čuvanja, održavanja, te usluge 
opskrbe pića, napitaka, prehrane i razonode nautičarima. 
Jahta (izvedenica engleske riječi yacht, potječe od nizozemske riječi jacht) je manje ili veće 
plovilo koje služi za rekreaciju, šport i nautički turizam.  
Jahte se prema izgledu, načinu plovidbe i veličini dijele na nekoliko vrsta. 
Jedna od najpopularnijih vrsta jahti su jedrilice svih veličina i oblika. Sam naziv jedrilica 
govori da ova vrsta jahti kao pogon koristi jedra pričvršćena na jarbole, koja kad su podignuta 
i zategnuta, pod naletom vjetra pogone ovo plovilo. Jedrilice osim ovog pogona najčešće imaju 
i motorni pogon. Jedrilice se razlikuju po obliku pa tako postoje jednotrupne jedrilice, 
katamarani (dva trupa), trimarani itd. Izrađene su od plastike, drva ili metala a dužina im varira 
od 6 pa do 30 metara. 
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Druga jako popularna vrsta jahti su motorne jahte koja kao pogon koristi isključivo snagu 
svojih motora. Ove jahte su kao i jedrilice izrađene od metala, plastike i drva, a dužina im iznosi 
od 9 pa čak do preko 100 metara (megajahte). 
2.3. Načini i uvjeti obavljanja charter djelatnosti  
Načini i uvjeti obavljanja charter djelatnosti definirani su »Pravilnikom o uvjetima za 
obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju 
na plovilu« (NN, 42/2017). Problematika poslovanja chartera jednim je dijelom regulirana 
»Pravilnikom o brodicama i jahtama« (NN, 27/2005.) i »Naredbom o visini naknade za upis 
broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica« (NN, 14/2013). 
Neki od zakona koji uređuju Charter djelatnost su sljedeći: 
Članak 3.1 Pravilnik o uvjetima za pružanje usluge chartera 
Charter djelatnost se može obavljati:  
1. plovilom hrvatske državne pripadnosti  
2. plovilom državne pripadnosti države članice Europske Unije ili  
3. plovilom državne pripadnosti treće države za koje je ishođeno odobrenje za kabotažu. 
 
Članak 4.2  Plovilo iz članka 3. ovoga Pravilnika mora ispunjavati sljedeće uvjete: 
1. mora biti registrirano za gospodarsku namjenu u državi pripadnosti 
2. tehnički podobno za obavljanje charter djelatnosti u Republici Hrvatskoj 
3. mora imati najmanji broj članova posade odgovarajuće stručne osposobljenosti 
4. mora posjedovati i druge valjane isprave i knjige sukladno propisima države zastave 
i 
5. Mora posjedovati policu osiguranja od odgovornosti za štete trećim osobama koja 
pokriva i štetne događaje na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora 
Republike Hrvatske. 
(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, plovilo države pripadnosti treće države mora 
ishodovati odobrenje za postupak privremenog uvoza robe s djelomičnim oslobođenjem od 
                                                          
1 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_972.html  
2 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_972.html  
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uvozne carine od nadležnog tijela Republike Hrvatske ili dostaviti takvo valjano odobrenje 
ishođeno od druge države članice EU. 
(3) Ako u državi pripadnosti plovila nije propisana obveza registracije plovila ili obveza 
registracije namjene plovila, na isto će se primijeniti odredbe propisa koje se odnose na 
ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka za plovilo istih tehničkih karakteristika hrvatske 
zastave registrirano za gospodarsku namjenu. 
Članak 12.3 Obveze charter kompanije 
(1) Charter kompanija je dužna: 
1. Raspolagati s opremom za elektroničku prijavu popisa posade i putnika što uključuje 
priključak na Internet, te opremu za korištenje naprednog elektroničkog potpisa 
2. Prijaviti popis posade i putnika prije svake plovidbe u centralnu bazu Ministarstva 
3. Imati prostorom za prihvat gostiju u vlasništvu, zakupu ili ga koristiti temeljem 
koncesijskog odobrenja 
4. Odrediti najmanje jednu osobu s kojom je sklopila ugovor o radu ili drugi ugovor 
kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca u pogledu radnih uvjeta, naknada i 
obveza, koja je zadužena za tehničku ispravnost i primopredaju plovila charter 
kompanije sukladno odredbama ovog Pravilnika i pozitivnim propisima Republike 
Hrvatske, kao i za pružanje podrške gostima tijekom plovidbe 
5. Obaviti primopredaju plovila sa zapovjednikom plovila i 
6. Naplatiti naknadu za boravišnu pristojbu sukladno posebnim propisima. 
(2) Odredbe stavka 1. točaka 3., 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se na charter kompanije 
koje pružaju uslugu smještaja isključivo na jahtama s profesionalnom posadom. 
(3) Odredbe stavka 1. točaka 1., 2. i 6. ovoga članka ne primjenjuju se na charter kompanije 
koje isključivo iznajmljuju plovila bez pružanja usluge smještaja na plovilu. 
 
2.4. Charter Splitsko-dalmatinske županije 
Splitsko-dalmatinska županija je upravno-teritorijalna jedinica u srednjoj Dalmaciji sa 
sjedištem u Splitu. Prostorno je najveća hrvatska županija, ukupne površine 14.045 km2, od 
čega 4.523,64 km2 otpada na kopno, dok je površina morskog dijela 9.576,40 km2. Geografski 
je smještena na središnjem dijelu jadranske obale. Proteže se od Vrlike na sjeveru do 
                                                          
3 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_972.html  
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najudaljenijeg hrvatskog otoka Palagruže na jugu. Kao administrativno-politička jedinica, 
Splitsko-dalmatinska županija (SDŽ) središnja je hrvatska primorska županija. Ona je srce 
hrvatske povijesne regije Dalmacije. Zbog percepcije turista i postojećeg turističkog 
marketinga, ovdje uvjetno se koristi naziv srednja Dalmacija. 
Splitsko-dalmatinska županija nalazi se u zoni jadranskog tipa mediteranske klime čije su 
osnovne osobine: suha i vruća ljeta, te blage i vlažne zime. Osim klime obogaćena je i 
razvedenom obalom, čistim morem i 74 otoka i 57 hridi i grebena koji stvaraju idealni prirodni 
preduvjet za razvoj nautičkog turizma. 
Splitsko-dalmatinska županija ima na svom području 16 marina od čega je 8 charter bazi. 
Marine SDŽ koje su charter baza su: Agana, Baotić, ACI Trogir, Marina Trogir, Marina 
Kaštela, ACI Split, Marina Lav i Marina Ramova (Krvavica). Ukupna flota SDŽ broji preko 
tisuću plovila u charteru unutar marina.  
 
Slika 1. Charter marine Splitsko-dalmatinske županije 
Izvor: Vlastita izrada 
 
Splitsko-dalmatinska županija prethodnih godina bilježi sve bolje rezultate i kontinuirani rast 
što je vidljivo u podacima e-Visitora iz prethodnih godina. Tako je u nautičkom turizmu 
Splitsko – dalmatinske županije u 2016. evidentirano povećanje od 31% u odnosu na prethodnu 
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godinu, točnije 195.028 dolazaka nautičara dok je samih nautičkih noćenja bilo 1.360,938. Dok 
je 2017. godina zaključena sa ukupno 211.401 dolazak nautičara i 1.442.869 noćenja ostvarenih 
u nautici na području Splitsko-dalmatinske županije. Iz ovih podataka dolazi se do zaključka 
da se gotovo polovina svih nautičkih noćenja u Hrvatskoj ostvari upravo u akvatoriju Srednje 
Dalmacije.  
Prema Thomas rezultatima istraživanja, nautičari su u 2012. godini tijekom plovidbe/putovanja 
trošili prosječno sto eura dnevno po osobi što je znatno više od potrošnje stacioniranoga gosta. 
Prosječni dnevni izdaci čarteraša više su nego dvostruko veći od prosječnih dnevnih izdataka 
ostalih nautičara (161 eura prema 68 eura) kao odraz, prije svega, izdataka za najam plovila. 
Najbolji potrošači među čarterašima su Francuzi, Rusi i Britanci, a među ostalim nautičarima 
Talijani. Najviše je nautičara u dobi od 30 do 49  godina, a prosječna dob iznosi 44 godine. Više 
od 80 posto nautičara ima završenu višu ili visoku školu, a na putovanju ostvaruju u prosjeku 
14 noćenja, od čega oko devet noćenja u marinama. Sve ovo čini ih jednim od najvažnijih 
turističkih sektora kako Hrvatske tako i Splitsko-dalmatinske županije koja je prepoznala 
važnost nautičkog turizma te ga navodi među šest ključnih proizvodnih kategorija u Glavnom 
planu razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije.  
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3. MARINE I CHARTER TVRTKE SPLITSKO-DALMATINSKE 
ŽUPANIJE 
3.1. Marina Agana 
 
Slika 2. Marina Agana 
Izvor: Croatia Holidays Charter, http://www.croatia-holidays-charter.com/en/marinas-in-croatia/marina-agana-8  
Marina Agana nalazi se u mjestu Marina te raspolaže sa 134 veza u moru za plovila do 25 m te 
70 mjesta na kopnu za plovila do 22 m. Vezovi su potpuno opremljeni priključcima za 
električne i vodovodne instalacije.  
Usluge unutar marine su: recepcija, ugovorni i tranzitni vezovi, dizalica nosivosti 40 tona na 
raspolaganju od ponedjeljka do subote, punjenje plina, bankomat, besplatan Internet za sve 
goste i posjetitelje, praonica rublja, WC i tuševi, sušilo i peglo za kosu, knjižnica, parking, 
mornarsko čuvarska služba, teretana na otvorenom i igralište, viljuškar nosivosti 2 tone, pumpa 
za fekalije i mogućnost zbrinjavanja otpada i recikliranje te 24-satni nadzor uz pomoć CCTV. 
Potpuno opremljen za smještaj plovila težine do 40 tona, suhi vez nautičarima je na 
raspolaganju tijekom cijele godine. Smještaj plovila na kopno vrši osoblje marine te nije 
dozvoljeno samostalno premještanje plovila, ležaljki i podmetača. 
Odmah uz recepciju smješten je bistro i caffe bar La Barca s predivnim pogledom na marinski 
Kaštil. Otvoren je od veljače do prosinca, a osim standardne ponude moguće je organizirati i 
veća okupljanja uz jelovnik po dogovoru. 
Kooperanti unutar marine nude različite vrste usluga i popravaka. Uključujući usluge 
osiguranja, zatim brodskih elektroničara i mehaničara, usluge čišćenja, održavanje i popravke 
trupa plovila, čarter, kupoprodaju rabljenih i novih plovila te popravke jedara i tendi. Servisna 
zona nudi usluge dizanja i spuštanja plovila, zatim popravke elektronike, motora, trupa broda, 
usluge čišćenja i održavanja, rigging i dr. 
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Charter agencije unutar marine Agana su Sunsail Adriatic d.o.o. i The Moorings d.o.o. čija flota 
broji 83 plovila. Sunsail Adriatic d.o.o. ima 55 plovila od čega je 45 motornih jedrilica i 10 
katamarana. Dok The Moorings d.o.o. ima ukupno  28 plovila od čega je 6 jedrilica i 22 
katamarana od kojih je 7 power katamarana, tj. katamarana na pogon motora bez jedra što je 
vidljivo u sljedećoj Tablici 1. 
 
Tablica 1: Pregled charter plovila marine Agana prema broju kabina i modelu 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 33 2 2 
Motorna jedrilica Jenneau Sunsail 34 2 3 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 36 3 6 
Motorna jedrilica Moorings 412 3 6 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 38 3 6 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 41 3 14 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 46 3 2 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 46 4 8 
Motorna jedrilica Beneteau Sunsail 50 4 2 
Motorna jedrilica Jeanneau Sunsail 53 4 1 
Katamaran 
Roberston and Caine 
Sunsail 41 
4 2 
Katamaran 
Robertson and Caine 
474 
4 1 
Katamaran 
Robertson and Caine  
Sunsail 454 
4 3 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 4400 
4 1 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 3900 
4 3 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 4800 
4 6 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 4100 
4 2 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 4600 
4 2 
Katamaran 
Robertson and Caine 
Moorings 
4 1 
Power katamaran 
Roberston and Caine 
Moorings 394 
4 1 
Power katamaran 
Roberston and Caine 
Moorings 434 
4 3 
Power katamaran 
Roberston and Caine 
Moorings 444 
4 5 
Power katamaran 
Roberston and Caine 
Moorings 50 
4 3 
       UKUPNO 83 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima iz agencija Sunsail Adriatic d.o.o. i The Moorings d.o.o. 
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3.2. Marina Baotić 
 
 
Slika 3. Marina Baotić 
Izvor: Marina Baotić, https://www.marinabaotic.com/hr/lucki-vezovi.html  
Baotić grupa je moderna, njemačko-hrvatska obiteljska tvrtka s velikom strašću za mobilnost – 
na moru i na kopnu. Njeguju dva poslovna područja s težištima na automobilskoj industriji i 
nautici.  
Tvrtka Baotić Handel osnovana je 1981. u Frankfurtu na Majni. Godine 2000. proširili smo 
svoje poslovno područje kroz osnivanje tvrtke Baotić Yachting GmbH. Od tada uspješno 
poslujemo u nautičkom sektoru baveći se iznajmljivanjem i prodajom brodica. Danas Baotić 
grupa obavlja svoju poslovnu djelatnost na tri lokacije: u Zagrebu (Autokuća Baotić), u 
Frankfurtu na Majni (centrala tvrtke Baotić Yachting GmbH) i u Segetu Donjem/Veli Rat 
(marine, uključujući uporišne točke za prodaju brodica i Charter jahti). Ukupno zapošljavaju 
300 djelatnika u Njemačkoj i Hrvatskoj.  
Sa dostizanjem visokog nivoa kvalitete u automobilskoj branši poslovanje su strateškim 
ulaganjem proširili na nautički segment te su 2010. godine otvorili najmoderniju marinu u 
Hrvatskoj u Segetu Donjem, koja se prostire na više od  122.000 m2. Marina je otvorena cijelu 
godinu i raspolaže trenutno sa 400 vezova na moru i kopnu od 6 do 60 metara, raspoređenih na 
11 pontona. Nekoliko privezišta je rezervirano za brodove s velikim gazom (max. 6 metara). 
Unutar marine je i nekoliko prodajnih mjesta, dvije servisne i jedna charter baza, dvije marine, 
charter flota i restoran.  
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Tek prije kratkog vremena u Marini Baotić sagradili su i otvorili ekskluzivne apartmane za 
odmor. Tako nautičarima mogu ponuditi atraktivan paket usluga, od iznajmljivanja brodova i 
jahti do prodaje, gastronomije, apartmana za odmor i servisnih radova u marini. Izgrađena je na 
najvišim tehničkim i ekološkim standardima čime je i dobila epitet jedne od najmodernijih 
marina u Hrvatskoj. 
Vrste usluga u Marini Baotić: 
 Održavanje plovila 
 Brodska elektrika 
 Brodska stolarija 
 Jedriličarska radionica 
 GFK-radovi 
 Brodski mehaničar 
 Ostali radovi 
 Benzinska postaja 
 Restorani i koktel barovi 
 Svadbe 
 Događanja 
 Održavanje plovila 
Unutar marine Botić nalazi se 13 charter agencija, a to su: Smart Sail, FreeWave, Wimmer 
d.o.o., Dream Yachting, Ultra, Croatia Yacht Charter, Navigare, Jadranka Charter, AMX 
Yachting, Yacht and Fun, Majka Charter d.o.o., Waypoint i Baotić Charter. Prema veličini 
charter flote na prvom mjestu je Navigare Yachting, a slijede ga Dream i Ultra. Ukupna flota 
prelazi 200 charter brodova od kojih najveći dio broji četiri kabine, tj. 112 plovila, dok je 
najmanje onih bez kabine (3). Osam brodova broji šest kabina, njih 45 pet kabina, 37 tri kabine 
i 19 plovila jednu i dvije kabine. Prevladava model Sun Odyssey jedrilice što je vidljivo u 
Tablici 2. u nastavku. 
Tablica 2: Pregled chartera marine Baotić prema broju kabina i modelu 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorni brod Invictus 190 FX 0 1 
Motorni brod Axopar 24 HT 0 1 
Motorni brod Axopar 24 T-Top 0 1 
Jedrilica Hanse 575 1 4 
Jedrilica Sun Odysseay 1 3 
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Katamaran Lagoon 39 1 4 
Motorna jahta Bavaria Sport 32 1 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 30 2 1 
Motorni brod Bavaria 33 Sport 2 1 
Motorni brod Airon Marine 2 1 
Motorna jahta Bavaria 42 Sport 2 1 
Motorna jahta Bavaria R40 2 1 
Motorna jahta Sealine F450 2 1 
Motorna jahta Prestige 36 2 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 36 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 38 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 39 3 4 
Motorna jedrilica Bavraia Cruiser 40 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 37 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 41 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 42 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 40,3 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 419 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 384 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 40 3 2 
Motorna jedrilica Dufour 382 GL 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 41,1 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 545 3 1 
Motorna jedrilica Salona 380 3 1 
Motorna jedrilica Beneteau 57 3 1 
Jedrilica Bavaria 46 Vision 3 1 
Katamaran Lagoon 400S2 3 2 
Katamaran Lagoon 42 3 1 
Motorna jahta 
Airon Marine 4300 T-
Top 
3 1 
Motorna jahta Sealine F42 3 1 
Motorna jahta Bavaria E40 3 3 
Motorna jedrilica Oceanis Yacht 62 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 43 4 2 
Motorna jedrilica Oceanis 45 4 2 
Motorna jedrilica Oceanis 48 4 3 
Motorna jedrilica Oceanis 51,1 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 55 4 2 
Motorna jedrilica Oceanis 60 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 439 4 15 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 440 4 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 449 4 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 469 4 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 479 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 509 4 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 4 18 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 4 4 
Motorna jedrilica Bavaria 44 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impresion 45 4 3 
Motorna jedrilica Elan Impresion 444 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 545 4 1 
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Motorna jedrilica Hanse 575 4 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 54 4 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 57 4 2 
Katamaran 
Fountaine Pajot Lucia 
40 
4 1 
Katamaran Nautitech 40 Open 4 1 
Katamaran Lagoon 39 4 5 
Katamaran Lagoon 40 4 1 
Katamaran Lagoon 42 4 8 
Katamaran Lagoon 50 4 1 
Katamaran Lagoon 52 4 1 
Katamaran Lagoon 400 S2 4 8 
Katamaran Lagoon 440 4 1 
Katamaran Lagoon 450 4 6 
Katamaran Lagoon 450F 4 7 
Katamaran Lagoon 450S 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 48 5 4 
Motorna jedrilica Oceanis 50 5 2 
Motorna jedrilica Oceanis 51,1 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 5 4 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 50 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria 49 5 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 509 5 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 519 5 2 
Motorna jedrilica Jeanneau 53 5 4 
Motorna jedrilica Jeanneau 54 5 1 
Motorna jedrilica Jenneau 64 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 505 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 575 5 6 
Motorna jedrilica Hanse 588 5 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 50 5 5 
Katamaran 
Fountaine Pajot Saona 
47(Quintet) 
5 1 
Katamaran Lagoon 52 5 5 
Katamaran Lagoon 560 S2 5 1 
Katamaran Fountaine Pajot Saba 50 6 1 
Katamaran Lagoon 450S 6 1 
Katamaran Lagoon 450F 6 1 
Katamaran Lagoon 50 6 2 
Katamaran Lagoon 52 6 3 
           UKUPNO 224 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr  
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3.3. ACI marina Trogir  
 
Slika 4. ACI marina Trogir 
Izvor: ACI Marinas, http://www.aci-marinas.com/aci_marina/aci-trogir/  
ACI marina Trogir nalazi se na sjevernoj strani otoka Čiovo povezanog mostom s kopnom i 
starim djelom grada Trogira. Marina je otvorena tijekom cijele godine i iz nje se može uživati 
u pogledu na zavodljivu trogirsku rivu, na zvonik katedrale Sv. Lovre i ostalo. Marina ima 147 
vezova u moru i 35 mjesta za smještaj plovila na kopnu, osim toga sadržaji marine su:  
 recepcija s mjenjačnicom, bankomat 
 restoran, caffe-bar, 
 fitness centar, charter agencije 
 prodavaonice prehrambenih proizvoda i nautičke opreme 
 sanitarni čvor sa zasebnim odjeljkom za invalide, perilica i sušilica rublja 
 škola ronjenja, škola jedrenja 
 servisna radionica, dizalica nosivosti do 9 tona 
 parkiralište za osobna vozila 
 crpka za gorivo 
Uplovljavanje 
Stara gradska jezgra grada Trogira smještena je na otočiću između kopna i otoka Čiova. U 
kanalu sjeverno od grada dubina mora je samo 2 m, te se ne preporuča za plovidbu. Grad je 
preko tog kanala s kopnom povezan starim kamenim mostom i još jednim drvenim mostom na 
zapadnom dijelu. S otokom Čiovo, na kojemu se nalazi i ACI marina, grad je povezan mostom 
(2,80 m visine prolaza od razine mora). Brodovi koji ne mogu proći ispod mosta, iz smjera 
Kaštelanskog zaljeva, uplovljavaju sa zapadne strane između Čiova i hridi Čelice.  
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Charter tvrtke koje su dio ACI marine Trogir su: Ultra Sailing, Pitter, Eurospectra, Nautika 
Kufner, Blue Nautica, WayPoint, Dalamtia Charter i DeToni sa ukupnim brojem 150 charter 
brodova. Najviše je plovila koji broju tri kabine njih 58, dok su samo dva koja nemaju kabinu. 
Dvije kabine ima 14 brodova, četiri 45 i pet kabina 25 plovila. Prevladavaju jedrilice modela  
Bavaria Cruiser što je vidljivo i u sljedećoj Tablici 3. 
Tablica 3. Pregled charter plovila ACI marine Trogir prema modelu i broju kabina  
 
Vrsta plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorni brod Beneteau 0 2 
Motorni brod Beneteau 1 3 
Motorni brod Antares 7,8 1 1 
Motorni brod Cap Camarat 7,5 WA 1 3 
Motorna jedrilica Bavaria  Cruiser 32 2 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 33 2 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 34 2 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 37 2 1 
Motorna jedrilica Oceanis 31 2 1 
Motorni brod Leader 30;36 2 1 
Motorni brod Leader 36 2 2 
Motorni brod Cap Camarat 10,5 WA 2 1 
Motorni brod Swift Trawler 30 2 1 
Motorni brod Jeanneau NC 33 2 1 
Motorni brod Bavaria Sport 38 2 1 
Motorna jedrilica Bavaria 36 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria 42 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 34 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 35 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 36 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 37 3 9 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 38 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 39 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 40 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 41 3 7 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 42 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 36i; 349; 409 3 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 42,2 Exclusive 3 1 
Motorna jedrilica Cyclades 39,3 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 35 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 35,1 3 1 
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Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr  
  
Motorna jedrilica Oceanis 37 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 38 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 38,1 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 40 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 41 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 41,1 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 411 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 350 GL; 425 GL 3 2 
Motorna jedrilica Grand Soleil 40 3 1 
Motorna jedrilica First 36,7 3 1 
Motorna jedrilica Salona 38 3 1 
Katamaran Fountaine Pajot Lucia 40 3 1 
Power katamaran Fourtaine Pajot MY 37; 44 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria 44 4 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 4 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 4 12 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 47 4 1 
Motorna jedrilica Cyclades 43,4 4 2 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 44i 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 50DS 4 1 
Motorna jedrilica Sun odyssey 479 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 45 4 4 
Motorna jedrilica Oceanis 48 4 3 
Motorna jedrilica Cobra 41 4 1 
Motorna jedrilica Salona 45 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impressin 45 4 2 
Motorna jedrilica Dufour 445 GL 4 1 
Katamaran Lagoon 380 S2; 400; 440 4 3 
Katamaran Lipari 41 4 3 
Katamaran Lavezzi 40 4 1 
Katamaran Privilege 465 4 1 
Katamaran Fountaine Pajot Lucia 40 4 1 
Gulet Gulet Babac 4 1 
Motorna jedrilica Bavaria 49 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 50 5 4 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 5 4 
Motorna jedrilica Gib Sea 51 5 1 
Motorna jedrilica Cyclades 50,5 5 2 
Motorna jedrilica D&D Kufner 50 5 1 
Motorna jedrilica D&D Kufner 54 5 6 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 509 5 1 
Motorna jedrilica Oceanis 50 Family 5 1 
Katamaran Helia 44 5 1 
Katamaran Fountaine Pajot Saona 47 (Quintet) 5 1 
Katamaran Fountaine Pajot Saba 50 5 1 
            UKUPNO 150 
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3.4. Marina Trogir 
 
Slika 5. Marina Trogir 
Izvor: Croatia,  https://croatia.hr/hr-HR/dozivljaji/nautika/marina-trogir  
Marina Trogir nalazi se na sjevernoj strani otoka Čiova. Marina je otvorena tijekom cijele 
godine, a svojim korisnicima pruža brojne usluge kao što su snack-bar, frizerski salon, trgovina 
nautičke opreme, 24-satni nadzor, Wi fi, i dr., a gostima je uvijek na usluzi osoblje marine koje 
govori više stranih jezika. Unutar marine nalazi se i Servis Centar Trogir koji je dio Kermas 
Grupe. 
Cilj Servisnog centra Trogir (SCT) je da se pozicionira kao marina najviše kategorije u 
regionalnoj ponudi vrhunskih usluga održavanja svih vrsta plovila. 
Vizija SCT-a je postaviti nove standarde nudeći potpunu uslugu za sve vrste plovila na najvećoj 
razini kvalitete. Naša vizija je naša obveza, koja proizlazi iz dugogodišnje tradicije 
brodogradnje i remonta svih vrsta brodova (od trgovačkih jahti, megajahti i superjahti) naše 
matične tvrtke Brodotrogira. 
Sa završetkom projekta, Marina Trogir će postati marina prve kategorije (5 sidara), s vezovima 
u moru kao i na kopnu, s mogućnošću pružanja usluga održavanja i servisiranja jahti svih 
veličina, te će imati 256 vezova za plovila duljine od 12 do 25 m i 30 vezova za velike jahte 
duljine od 25 do 120 metara. 
Od 2014. SCT je certificiran u skladu s normom ISO 9001:2008. 
Marina se gradi u tri faze. Treća faza, koja se planira završiti u 2018., pored navedenog 
uključivat će 25 do 30 vezova za superjahte (od 50 m do preko 100 m) sa pripadajućim 
sadržajima i uslugama koje marina vrhunske kategorije zahtjeva. 
 usluge dizanja plovila u plovnim dokovima kapaciteta 1.000 i 8.000 tona; 
 133 veza u moru za brodove veličine od 12 do 60 m 
 80 vezova na kopnu za brodove veličine od 10 do 24 m; 
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 parkiralište za automobile; 
 priključke za struju i vodu; 
 osoblje s poznavanjem nekoliko stranih jezika, na usluzi tijekom dana i noći; 
 24-satno osiguranje; 
 trgovinu; 
 snack bar; 
 praonicu rublja; 
 zbrinjavanje sivih i crnih voda; 
 zbrinjavanje otpada; 
 skladište. 
 
Osim toga, marina će nuditi vrhunske tehničke usluge, popravke, kao i remont svih vrsta, 
uključujući: 
 čišćenje, pranje i bojanje podvodnog i nadvodnog dijela trupa te nadgrađa; 
 popravke čeličnih, aluminijskih te plastičnih brodova; 
 servisiranje, popravke i ugradnju svih brodskih sustava i opreme; 
 ovlaštene servise renomiranih svjetskih proizvođača brodskih motora; 
 servisiranje jedara, jarbola i palubne opreme. 
Charter agenciju unutar marine Trogir su: Pitter d.o.o., Croatia Yacht Club, Cata Sailing, 
Angelina Charter, Charter Trogir i Slobodni Stil d.o.o. Ukupna charter flota iznosi 160 plovila 
od čega je 15 manjih brzih brodova, tkz.glisera. Najmanje brodova ima od dvije kabine, samo 
dvije jedrilice, dok ih najviše broji četiri kabine, njih 81. 30 plovila ima tri kabine, dok četiri 
katamarana imaju šest kabina što je vidljivo u sljedećoj Tablici 4. 
Tablica 4. Pregled charter plovila marine Trogir prema modelu i broju kabina 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorni brod Jeanneau MF 795 0 2 
Motorni brod Atlantic 750 Open 0 1 
Motorni brod HM 22 FLY Open 0 3 
Motorni brod Jeanneau CC 635 Open 0 1 
Motorni brod Beneteau Flyer 550 0 1 
Motorni brod Marlin 790 Dynamic 0 2 
Motorni brod Joymarc 490 0 2 
Motorni brod Fisher 17 0 1 
Motorni brod Colnago 27 0 1 
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Motorni brod Bura 560 0 1 
Motorna jedrilica Elan 333 2 1 
Motorna jedrilica Salona 35 2 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 34 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 38 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 40S 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 41 3 4 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 38,1 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 41 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 41,1 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 45 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 58 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 382 GL 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 412 GL 3 5 
Motorna jedrilica Elan E4 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 40 3 3 
Motorna jedrilica Hanse 415 3 1 
Motorna jedrilica Allures 45 3 1 
Motorna jedrilica X65 3 1 
Katamaran Bali 4.0 3 1 
Katamaran Lagoon 42 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 434 4 4 
Motorna jedrilica Elan Impression 444 4 2 
Motorna jedrilica Elan Impression 494 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 45 4 8 
Motorna jedrilica Elan Impression 50 4 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 4 9 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 4 8 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 45 4 3 
Motorna jedrilica Oceanis 48 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 455 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 575 4 1 
Motorna jedrilica Salona 44 4 1 
Motorna jedrilica Dofour 450 GL 4 1 
Motorna jedrilica Dofour 460 GL 4 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 469 4 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 57 4 1 
Katamaran Lavezzi 40 4 1 
Katamaran Lagoon 39 4 1 
Katamaran Lagoon 40 4 1 
Katamaran Lagoon 380 S2 4 1 
Katamaran Lagoon 400 4 2 
Katamaran Lagoon 400 S2 4 6 
Katamaran Lagoon 42 4 4 
Katamaran Lagoon 450 4 2 
Katamaran Lagoon 450F 4 3 
Katamaran Nautitech 40 Open 4 1 
Katamaran Nautitech 46 Open 4 2 
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Katamaran Orana 44 4 1 
Katamaran 
Fountaine Pajot Lucia 
40 
4 2 
Katamaran 
Fountaine Pajot 
Eleuthera 60 
4 1 
Katamaran Bali 4.0 4 2 
Katamaran Bali 4.3 4 1 
Katamaran Bali 4.5 4 1 
Power katamaran  Fountaine Pajot MY 37 4 1 
Motorna jedrilica Dufour Gib Sea 51 5 2 
Motorna jedrilica Cyclades 50,5 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 50 5 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 5 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 55 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 56 5 3 
Motorna jedrilica Oceanis 48 5 2 
Motorna jedrilica Oceanis 50 Family 5 1 
Motorna jedrilica Elan 494 Impression 5 1 
Motorna jedrilica Elan 50 Impression 5 5 
Motorna jedrilica Dufour 512 GL 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 548 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 575 5 1 
Katamaran Dufour 48 5 1 
Katamaran 
Fountaine Pajot Saona 
47 (Quintet) 
5 3 
Katamaran 
Fountaine Pajot Saona 
47 (Quintet) 
6 2 
Katamaran Fountaine Pajot Saba 50 6 3 
Katamaran Dufour 48 6 1 
Katmaran Lagoon 380 6 1 
Katmaran Lagoon 400 6 4 
Katamaran Lagoon 450 6 2 
       UKUPNO 160 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr 
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3.5. Marina Kaštela 
 
 
Slika 6. Marina Kaštela 
Izvor: Marina Kaštela, http://www.marina-kastela.hr/en/galerija/marina-kastela-from-the-air/  
Izgradnja Marine Kaštela odvija se u dvije faze. Počela je 2002. idejom da se osigura prostor 
za pristanak brodova i jedrilica Bavadrie. 
Uz to, Marina Kaštela se pokazala kao dobra prilika za povezivanje i proširenje aktivnosti koje 
su već postojale u veslačkom i jedriličarskom klubu. Klubovi i sada funkcioniraju pod 
sponzorstvom Marine i primaju nove članove svake godine. 
U međuvremenu, Marina se razvila do gotovo 400 pristaništa. Gotovo sve njene osnovne 
funkcije su izgrađene, iako su neki elementi još u izgradnji. Provjerite na stranici Marine koji 
sadržaji su već dostupni, a koje ćemo nuditi u bližoj budućnosti. 
Marina Kaštela i charter agencija Bavadria su dvije firme u vlasništvu jedne obitelji. Vizija u 
podlozi izgradnje Marine Kaštela fokusirana je na stvaranje pravog nautičkog centra, koji će 
biti privlačan kako profesionalnim, tako i amaterskim jedriličarima. Marina Kaštela također 
želi doprinijeti razvoju čitave zajednice Kaštela, i zato ćemo nastaviti razvijati i širiti naš 
Program društvene odgovornosti tvrtke. 
 
Misija Marine Kaštela jest promijeniti percepciju Kaštela kao sjedišta industrijskih pogona i 
tvornica u sliku prijateljskog mjesta za međunarodni pomorski turizam. Zahvaljujući 
kombinaciji geografskog položaja Marine Kaštela, koji je praktična početna točka za pomorski 
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turizam duž dalmatinske obale, i bogatog kulturnog i povijesnog nasljeđa Kaštela, nadamo se 
primiti brojne nautičare i turiste iz raznih dijelova svijeta. 
Usluge i objekti dostupni po završetku izgradnje marine: 
 420 vezova s priključcima za struju i vodu (dubina mora kreće se od 2,5 do 8 metara 
unutar marine te s vanjske strane lukobrana dubine 10 m za privez megajahti) 
 smještaj plovila u hangar 
 60-tonski travel lift za dizanje i spuštanje plovila 
 60-tonski carello za sigurni prijevoz plovila kopnom 
 40-tonski carello za siguran prijevoz plovila kopnom 
 5-tonska dizalica 
 mogućnost korištenja spremišta 
 recepcija 
 supermarket 
 caffe-bar 
 restoran 
 437 parkirnih mjesta 
 servis 
 sanitarne prostorije s tuševima 
Charter agencije unutar marine Kaštela su: Adriatic Yacht Charter, Jedrenje Charter Servis 
d.o.o., Burin d.o.o., Sail Croatia, Croatia Yacht Charter, Kufner, Yacht For You, Sailing 
Forever, Noa Yacht, Ban Tours Yachting. Ukupna flota marine Kaštela broji 226 plovila od 
čega je samo jedan motorni brod sa jednom kabinom, dok njih čak 111 broji četiri kabine. 
Plovila s dvije kabine ima 13, tri kabine 70, dok onih sa pet 31 što je vidljivo u sljedećoj Tablici 
3. 
Tablica 5: Pregled charter plovila marine Kaštela prema modelu i broju kabina 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorni brod Fjord 36 Open 1 1 
Motorna jedrilica Elan 333 2 2 
Motorna jedrilica Elan 340 2 1 
Motorna jedrilica Elan E3 2 1 
Motorna jedrilica Bavaria Easy 9,7 2 1 
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Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 33 2 5 
Motorna jedrilica Dufour 380GL 2 1 
Motorna jedrilica Hanse 315 2 1 
Motorna jahta Carnevali 36S 2 1 
Motorna jedrilica Oceanis 38 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 38,1 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis 41,1 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 373 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 393 3 2 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 473 3 1 
Motorna jedrilica Elan 410 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 35 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 40 3 2 
Motorna jedrilica Elan Impression 344 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 384 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 34 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 36 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 37 3 5 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 39 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 42 3 2 
Motorna jedrilica Salona 37;42 3 2 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 36i 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 39i 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 49 3 1 
Motorna jedrilica 
Sun Odyssey 409 
Performance 
3 1 
Motorna jedrilica Beneteau Sense 55 3 1 
Motorna jedrilica Dehler 38 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 34 3 2 
Motorna jedrilica Dufour 385GL 3 3 
Motorna jedrilica Dufour 405 GL 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 410GL 3 2 
Motorna jedrilica Dufour 382 GL 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 412GL 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 425 GL 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 345 3 2 
Motorna jedrilica Hanse 385 3 3 
Motorna jedrilica Hanse 370 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 388 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 400 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 415 3 5 
Motorna jedrilica Hanse 418 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 430 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 445 3 2 
Motorna jedrilica Hanse 470 3 3 
Motorna jedrilica Hanse 540 3 1 
Motorna jahta Prestige 46 3 1 
Motorna jahta Sealine F430 3 1 
Motorna jahta Pershing 50 3 1 
Motorna jedrilica Delphia 40 4 2 
Motorna jedrilica Salona 44 4 1 
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Motorna jedrilica Salona 45 4 2 
Motorna jedrilica Cyclades 43,4 4 1 
Motorna jedrilica Grand Soleil 46,3 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis 50,5 4 2 
Motorna jedrilica Oceanis 45 4 2 
Motorna jedrilica Dufour 445GL 4 4 
Motorna jedrilica Duforu 460GL 4 3 
Motorna jedrilica Bavaria 44 4 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 4 4 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 4 12 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 44i 4 2 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 49i 4 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 54DS 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 445 4 11 
Motorna jedrilica Hanse 455 4 18 
Motorna jedrilica Hanse 495 4 2 
Motorna jedrilica Hanse 505 4 4 
Motorna jedrilica Hanse 548 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 575 4 3 
Motorna jedrilica Hanse 588 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 434 4 6 
Motorna jedrilica Elan Impression 444 4 2 
Motorna jedrilica Elan Impression 514 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 45 4 6 
Motorna jedrilica Elan Impression 50 4 1 
Katamaran Lagoon 400 S2 4 1 
Katamaran Lagoon 421 4 1 
Katamaran Lagoon 450 4 3 
Katamaran Bali 4.0 4 2 
Katamaran Bali 4.1 4 1 
Katamaran Bali 4.3 4 2 
Katamaran Bali 4.5 4 1 
Motorna jahta Maiora 20S 4 1 
Motorna jahta Princess 82 4 1 
Motorna jedrilica Bavaria 50 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 50 5 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 5 2 
Motorna jedrilica Elan Impression 494 5 2 
Motorna jedrilica Elan Impression 50 5 4 
Motorna jedrilica Elan Impression 51 5 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 53 5 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 57 5 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 519 5 1 
Motorna jedrilica Oceanis 48 5 4 
Motorna jedrilica Cyclades 50,5 5 1 
Motorna jedrilica Dufour 500GL 5 2 
Motorna jedrilica Dufour 512 GL 5 1 
Motorna jedrilica Dufour 520GL 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 505 5 3 
Motorna jedrilica Hanse 548 5 1 
Motorna jedrilica Hanse 588 5 2 
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Gulet Gulet Maske 5 1 
       UKUPNO 226 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr 
   
3.6. ACI marina Split 
 
Slika 7. ACI marina Split 
Izvor:ACI Marinas,  http://www.aci-marinas.com/aci_marina/aci-split/  
U zapadnom dijelu gradske luke Split, sjeverno od poluotoka Sustipana, smjestila se ACI 
marina Split. Otvorena je tijekom cijele godine, a njezin dugački lukobran pruža izvrsnu 
zaštitu od mora i južnih vjetrova. Splitska ACI marina zapravo je točka kojom počinje splitski 
lungomare, najduža šetnica na Jadranu, koja prolaznike vodi do znamenitih i raznolikih plaža 
“sunčanog lipog cvita Mediterana”.  
2013. godine, u akciji Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku, ACI marina Split nagrađena je 
Priznanjem za 3. mjesto u kategoriji Najbolje srednje marine na Jadranu. –  318 vezova u moru 
– 30 mjesta za smještaj plovila na kopnu. 
Sadržaj: 
 recepcija s mjenjačnicom i s prodajnim mjestom modnih dodataka iz ACI kolekcije, 
bankomat 
 više restorana s caffe-barom, ledomat 
 sanitarni čvor sa zasebnim odjeljkom za invalide, praonica rublja 
 prodavaonice prehrambenih proizvoda i nautičke opreme 
 charter agencije i prodaja plovila 
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 servisna radionica, servis za jedra, dizalica nosivosti 10 tona, navoz 45 tona, igla za 
skidanje jarbola 
 crpka za gorivo nalazi se na udaljenosti od 100 metara 
 Wi-Fi  sustav za pristup internetu 
Također u sklopu marine je i Tesla Destination Charging koji sadrži: 
  2 Tesla Only električne punionice snage do 22kW 
 1 Tesla Universal električna punionica snage do 22kW 
Uplovljavanje 
Gradska luka Split je velika trajektna luka, što iziskuje i povećani oprez pri uplovljavanju. 
Brodovi pri isplovljavanju imaju prednost u obavljanju manevra i ne preporučuje se ometanje. 
Iz istog razloga je zabranjeno sidrenje u području cijele luke, osim u nuždi. U luku se uplovljava 
širokim prolazom, označenim svjetlosnim i dnevnim oznakama. Za orijentaciju pri 
uplovljavanju služe markantni zvonik katedrale sv. Duje, rt Sustipan i kameni svjetionik – 
spomenik pomorcu te kameni obelisk sa svjetlom (B Bl(2) 20s 54m 10M). Područje oko 
novoizgrađene zapadne obale nije hidrografski provjereno i na toj obali je vezivanje zabranjeno 
osim kada se uplovljava na crpku za opskrbu gorivom. 
Agencije koje posluju na području ACI marine Split su: Euromarine d.o.o., Adria Yachting 
d.o.o., Niva d.o.o., Fortunal d.o.o, Hellwing, Nautika Kufner d.o.o., Orbico Beauty, Orvas d.o.o, 
Feuren, Sunčani Život d.o.o., Ultra-Jedrenje d.o.o. i Ultra d.o.o.. 
Ukupna charter flota ACI marine Split broji 211 plovila, najvećim dijelom je onih sa 3 kabine 
njih čak 93, dok je najmanje onih sa jednom kabinom što je i vidljivo u Tablici 6. 
Tablica 6. Pregled charter plovila ACI marine Split prema modelu i broju kabina 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorni brod Merry Fisher 795 1 1 
Motorni brod Antares 8 OB 1 1 
Motorni brod Merry Fisher 895 2 1 
Motorni brod Cranchi Z35 2 1 
Motorni brod Cranchi M44 HT 2 1 
Motorna jahta Prestige 36 2 1 
Motorna jahta Azimut 39 EVO 2 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 32 2 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey33i 2 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 33 2 2 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 31 2 1 
Motorna jedrilica Oceanis 31 2 1 
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Motorna jedrilica Salona 45 3 1 
Motorna jedrilica Salona 42 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 36 3 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 35 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 40 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 40,3 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 42i 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 45DS 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 349 3 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 379 3 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey389 3 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 419 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria 41 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria 36 3 2 
Motorna jedrilica Bavaria C57 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 34 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 37 3 10 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 39 3 5 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 38 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 40 3 14 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 41 3 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 42 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 35 3 4 
Motorna jedrilica Oceanis 38,1 3 5 
Motorna jedrilica Oceanis 40 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 43 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 48 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 331 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 393 3 2 
Motorna jedrilica Elan 37 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 40 3 1 
Motorna jedrilica Hanse385 3 1 
Motorna jedrilica Hanse 418 3 2 
Motorna jedrilica Cycludes 43,3 3 1 
Motorna jedrilica Comet 455 3 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 51 3 1 
Motorna jedrilica Beneteau 57 3 1 
Motorna jahta Prestige 440 3 1 
Motorna jahta Prestige 520 3 1 
Motorna jahta Ferretti 460i 3 1 
Motorna jahta 
Cranchi E 52 F 
Evoluzione 
3 1 
Motorna jahta Fairline Targa 62 GT 3 1 
Motorna jahta M/Y Blanka 3 1 
Motorna jahta Ferretti 620 3 1 
Motorna jedrilica Bavaria 46 4 2 
Motorna jedrilica Bavaria 44 4 3 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 46 4 16 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 45 4 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 43 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 45,2 4 5 
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Motorna jedrilica Sun Odyssey 49i 4 3 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 54 DS 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 439 4 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 449 4 4 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 469 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 461 4 1 
Motorna jedrilica Oceanis Clipper 473 4 1 
Motorna jedrilica Gib Sea 43 4 2 
Motorna jedrilica Cyclades 43,4 4 1 
Motorna jedrilica Cyclades 50,4 4 1 
Motorna jedrilica Hanse 445 4 2 
Motorna jedrilica Hanse 495 4 1 
Motorna jedrilica Salona 44 4 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 45 4 3 
Motorna jedrilica Elan 450 Performance 4 1 
Katamaran Nautitech 40 4 2 
Katamaran Lagoon 400 S2 4 2 
Katamaran Lagoon 400 4 2 
Katamaran Lagoon 380 S2 4 1 
Katamaran Lagoon 450S 4 1 
Katamaran Lagoon 500 4 1 
Katamaran Bali 4,5 4 2 
Motorna jedrilica Bavaria 49 5 5 
Motorna jedrilica Bavaria 50 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 50 5 4 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 51 5 5 
Motorna jedrilica Bavaria Cruiser 56 5 3 
Motorna jedrilica D&D Kufner 50 5 1 
Motorna jedrilica D&D Kufner 54 5 3 
Motorna jedrilica Oceanis 51,5 5 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 53 5 3 
Motorna jedrilica Elan Impression 494 5 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 50 5 3 
Motorna jedrilica Gib Sea 51 5 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 509 5 2 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 519 5 1 
Motorna jahta  Burger 112 5 1 
Gulet  Gulet Queen of Adriatic 6 1 
       UKUPNO 211 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr 
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3.7. Marina Lav 
 
Slika 8. Marina Lav 
Izvor: Marina Lav, http://www.marinalav.hr/de/bilder/  
Marina Lav je mediteranska luka s iznimnim geografskim položajem i blagim klimatskim 
uvjetima. Smještena u samom središtu  hrvatske obale, sastavni je dio bogate ponude luksuznog 
kompleksa Le Méridien Lav hotela.  
Korisnicima marine na raspolaganju stoji 74 veza u moru za plovila do 40 m dužine. Dok je 
tijekom ljetnog perioda omogućena i usluga smještaja na vanjskoj obali, pogodnoj za tranzitni 
privez mega jahti. 
Sadržaji marine Lav: 
 Stalni video i security nadzor nad plovilima 
 Usluge mornara 
 WLAN 
 Dostava i prijevoz elektromobilom 
 Korištenje odvojenih sanitarija 
 Parkirno mjesto (garaža Le Méridien Lav hotela) 
 Priključci na vodu i struju na svim vezovima 
 Recepcija 
Usluge koje nudi marina su: privezno mjesto, smještaj u Le Meridien Lav hotelu, Wellness & 
Spa, Restorani i barovi, najam M/Y Lav Boat koja je sinonim za luksuznu plovidbu te ostale 
usluge. 
Usluga najma luksuzne jahte uključuje plovidbu do različitih odredišta u Hrvatskoj te 
personaliziranu uslugu skrojenu po mjeri korisnika. Unutar marine nautičari imaju priliku 
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iznajmiti plovilo u agenciji Adriatic Escape koja je dugoročni partner marini Lav. Unutar 
marine Lav je 11 charter plovila, od čega je 10 motornih jahti što je vidljivo u Tablici 7. 
Tablica 7. Pregled charter plovila marine Lav prema modelu i broju kabina 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorna jahta Sunseeker 105 4 1 
Motorna jahta Broward 30m 3 1 
Motorna jahta Moonen 65 3 1 
Motorna jahta Sunseeker Predator 62  3 1 
Motorna jahta Sealine T50 3 1 
Motorna jedrilica Jeanneau 53 3 1 
Motorna jahta Issa 45 3 1 
Motorna jahta Fairline Targa 48 3 1 
Motorna jahta MYACHTS 18 3 1 
Motorna jahta Catcruiser 45 (Lav Boat) 2 1 
Motorna jahta Sunseeker Portofino 35 2 1 
            UKUPNO 11 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima YachtHoliday.com, https://www.yachtholiday.com/hr 
 
3.8. Marina Ramova 
 
Slika 9. Marina Ramova 
Izvor: Croatia, https://croatia.hr/hr-HR/dozivljaji/nautika/marina-ramova  
Marina Ramova Krvavica nalazi se na zapadnom dijelu Makarske rivijere, u podnožju planine 
Biokovo. Udaljena je svega 6 kilometara od Baške Vode i predstavlja idealno mjesto za početak 
krstarenja južnom Dalmacijom. Iako je riječ o sportskoj luci, ona već osam godina djeluje kao 
luka nautičkog turizma i važan je pokretač za malo mjesto Krvavicu. Cijela je luka pokrivena 
nadzornim kamerama, a u marini se izdaju i dozvole za ribolov, kako za domaće, tako i za strane 
turiste. 
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Sastoji se od: 
 Centralnog akvatorija 
 Zapadnog i sjevernog lukobrana - operativna zona 
 Istočnog akvatorija - PŠRD "Ramova“ 
 
Marina "Ramova" proteže se na 15.229 m2 morske površine (akvatorija), lukobran i suhi vez 
14.032 m2 te plažni dio 6.029 m2 dok sportski dio PŠRD „Ramova“ zauzima 4.782m2 što 
ukupno čini 40.072 m2. 
Tehnički podaci: 
Centralni dio marine "Ramova" ima 160 vezova u moru i 60 na kopnu, odnosno ukupno 255 
veza za prihvat plovila maksimalne veličine do 16m. Dok istočni dio marine ima 35 vezova u 
moru rezerviran je za članove PŠRD „Ramova“. Širina ulaza u centralni dio marine je 18 m, a 
najveća dubina – gaz je do 6,50 m. 
Svaki vez opremljen je : 
 Priključkom struje 16 A, 
 32 A (monofazni i trofazni), 
 priključkom vode  4-5 bari (ukupno 100 priključaka) 
 parking mjesta za 100 osobnih automobila 
 
Na svakom ormariću, koji se nalazi na gatu svakih 15 m, ugrađeno je četiri priključka za 
električnu energiju, jedno rasvjetno tijelo i dvije slavine za vodu koje su radi savjesnog 
korištenja vode regulirane naplatom kovanicama. Električni ormarići su europskih standarda. 
Sanitarni blokovi sa tuševima nalaze se u svakom od akvatoriija. Potrošnja struje obračunava 
se po potrošnji za plovila iznad 10 metara, a gatove osigurava mornarsko-zaštitarska služba 24 
sata na dan.  
Osim vlastite servisne zone u kojoj se pružaju usluge vađenja brodova širine do 7 metara, 
dizalice nosivosti 20 tona i 8 tona, cjelodnevnu uslugu mornarsko-čuvarske službe, osiguran i 
čuvan parking sa 100 parkirnih mjesta kao i restoran marine "Ramova" sa konobom kapaciteta 
do 150 mjesta. Na samoj plaži nalazi se coctail bar.  
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U sklopu marine djeluju i vanjske tvrtke koje u okvirima poslovne suradnje s marinom 
"Ramova" pružaju servisne usluge što osigurava pružanje vrhunske usluge svim njenim 
gostima. 
Luka nautičkog turizma marina "Ramova" investicijskim ulaganjima kroz modernu tehničku 
opremljenost, servisne usluge i izgradnjom eko skladišta zadovoljava nautičke standarde zaštite 
okoliša a isti predstavlja jedan od njenih najvećih prioriteta kad je u pitanju zaštita mora i 
priobalja. Značaj za ukupni gospodarski razvoj Krvavice vidljiv je i u broju od preko 50 osoba 
koje zapošljava marina i tvrtke koje u njoj obavljaju nautičku djelatnost. 
Unutar marine Ramova trenutno posluje samo jedna charter agencija Just Sail d.o.o. s ukupno 
8 jedrilica u charteru, a njihov prikaz nalazi se u Tablici 8. 
 
Tablica 8. Pregled charter plovila marine Ramova prema modelu i broju kabina 
Vrsta (tip) plovila Model Broj kabina Broj jedinica 
Motorna jedrilica Bavaria 50 5 1 
Motorna jedrilica Bavaria 44 4 2 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 42 4 1 
Motorna jedrilica Sun Odyssey 39 3 1 
Motorna jedrilica Elan Impression 385 3 1 
Motorna jedrilica Oceanis 331 3 1 
Motorna jedrilica Dufour 30 2 1 
             UKUPNO 8 
Izvor: Vlastita izrada prema podacima Just Sail, https://www.justsail.hr  
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ZAKLJUČAK 
Nautički turizam fenomen je koji je u protekla tri desetljeća zabilježio jednu od najviših 
razvojnih stopa u europskom, ali i u hrvatskom gospodarstvu. Hrvatska ima iznimne preduvjete 
za razvoj nautičkog turizma te niz komparativnih prednosti u odnosu na većinu drugih 
sredozemnih zemalja. To se posebice odnosi na marine, luke i lučice na području Srednje 
Dalmacije koje privlače sve više nautičara. Važnost razvoja nautičkog turizma prepoznata je u 
Strategiji razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine kao jedan od deset ključnih turističkih 
proizvoda, posebice za razvoj predsezone i posezone.  
Splitsko-dalmatinska županija prepoznata je kao vrlo primamljiva destinacija nautičara i može 
se zaključiti kako je ona samo središte charter turizma Hrvatske. Prema broju čarteraša 
slobodno može stati „rame uz rame“ sa Istarskom no prema broju vezova ipak zaostaje. 
Najbrojnija charter baza je marina kaštela sa 226 plovila, dok odmah iza nje slijede Marina 
Baotić i ACI Split. Marina s najmanjim brojem charter plovila je marina Ramova sa jednom 
charter agencijom. 
Unutar charter bazi SDŽ nalazi se preko tisuću charter plovila od kojih prevladavaju jedrilice, 
tj. Jedrilice na pogon jedra i motora. U nešto manjem broju su motorni brodovi (tkz.gliseri), 
motorne jahte i katamarani te power katamarani. Prema modelu prevladava tipična charter 
jedrilica Bavaria Cruiser. 
Primjetno je da se broj nautičara unutar županije svake sezone povećava tako i charter Splitsko-
dalmatinske županije svakim danom obogaćuje i širi svoju ponudu kako bi zadovoljili turiste 
visoke platežne moći.  
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SAŽETAK 
Charter kao djelatnost je iznajmljivanje plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja na 
plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno 
posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu. Charter djelatnost 
se posljednjih godina intenzivno razvija na području Hrvatske, a ponajviše Splitsko-
dalmatinske županije koja ima sve predispozicije za razvoj ovakvog oblika turizma. Danas na 
svom području broji preko tisuću plovila u charteru unutar osam charter marina. Marine s 
najviše charter plovila su marina Baotić i Kaštela preko dvjesto plovila, a za njima ne zaostaju 
ni dvije marine u Trogiru ACI Trogir i Marina Trogir te ACI Split. U razvoju i širenju chartera 
je i marina Agana, dok marina Lav pruža luksuzni charter sa cjelokupnom uslugom u skladu sa 
luksuznih pet zvjezdica. 
Ključne riječi: charter djelatnost, Splitsko-dalmatinska županija, charter marine, charter plovila 
SUMMARY 
 
Charter is act of hiring a ship with or without crew and providing an acommodation in the ship 
in the inland sea water and teritorial sea of Republic Croatia according to the special regulation 
which regulates the rules of providing service in nautical tourism. Charter activities started 
growing intensively in the last fey years in Croatia, especially in Splitsko-dalmatinska region 
which has all conditions needed for the growth of this type of tourism. Today, in this area there 
are more than thousand ships located inside eight charter marinas. Marinas with the highest 
numbers of ships are marina Baotic and Kastela (over two thousand ships), followed by two 
marinas in Trogir, ACI Trogir and Marina Trogir and ACI Split. Currently  in the fase of growth 
and expansion of charter is marina Agana while marina Lav is providing a top class charter 
service with full package according to the five star service. 
Key words: charter activity, Split - Dalmatia County, charter marinas, charter boats 
